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SIMULASI PENYEBARAN DOSIS ULTRAVIOLET – C  
DI UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA DENGAN FIXED-LAMP SYSTEM 
STUDI KASUS : RUANG KELAS C703 
 
ABSTRAK 
Oleh: Jeremy Pratama Wijaya 
 
Corona Virus Disease (COVID) – 19 dianggap sebagai suatu pandemi oleh World Health 
Organization (WHO), pemerintah dan masyarakat dari seluruh belahan dunia yang berupaya 
untuk mencegah penularan serta mengurangi jumlah kematian yang disebabkan oleh virus 
tersebut. Salah satu metode mencegah penularannya dilakukannya penyemprotan disinfektan 
dengan menggunakan senyawa kimia tertentu. Akan tetapi, penggunaan bahan kimia juga dapat 
memberikan dampak buruk pada lingkungan serta manusia itu sendiri jika dosis yang dipakai 
tidak sesuai dengan standar yang ada. metode disinfektan alternatif yang tidak menggunakan 
bahan kimia dan ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan metode UV (Ultraviolet)-
decontamination, dalam hal ini adalah sinar UV-C. Tujuan proyek tugas akhir ialah mengetahui 
hasil penyinaran sinar UV dari lampu UV-C secara teori maupun pengukuran, penempatan 
fixed - UV lamp system yang optimal untuk mendapatkan dosis desinfektan yang efektif, serta 
lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target dosis untuk mencegah penyebaran virus 
COVID-19.  
Metode yang digunakan dalam proyek ini diantaranya dengan perhitungan teoritis dan 
pengukuran data untuk melihat hasil penyinaran radiasi UV pada lampu UV-C dan mencari 
korelasi antar keduanya untuk menemukan nilai konversinya. Serta dengan bantuan software 
DIALux Evo 9.2 untuk mengatahui nilai radiasi dari persamaan konversi, melihat penyebaran 
dosis UV yang optimum, dan mencapai waktu target dosis yang diinginkan.  
Hasilnya terdapat perbedaan hasil penyinaran UV pada lampu UV-C dengan adanya faktor 
efisiensi lampu dan ballast serta pada metode pengukuran yang mempengaruhi sinar radiasi 
UV-C, tetapi sesuai dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi aplikasi nyatanya. 
Jumlah penempatan lampu dan dimensi ruangan mempengaruhi penyebaran dosis. Serta waktu 
minimum tercapainya target dosis pada studi kasus ialah 29 menit dengan menggunakan 6 
penempatan lampu UV-C dengan masing – masing 2 lampu pada keenam titik penempatan. 
 
Kata Kunci : COVID-19, disinfektan, illuminansi, UV(Ultraviolet)-decontamination 
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ULTRAVIOLET – C DOSE SPREAD SIMULATION  
AT MULTIMEDIA NUSANTARA UNIVERSITY WITH FIXED-LAMP SYSTEM 
CASE STUDY : CLASSROOM C703 
 
ABSTRACT 
By: Jeremy Pratama Wijaya 
 
Corona Virus Disease (COVID) – 19 is considered a pandemic by the World Health 
Organization (WHO), governments and communities from all over the world who are trying to 
prevent transmission and reduce the number of deaths caused by the virus. One method of 
preventing transmission is spraying disinfectants using certain chemical compounds. However, 
the use of chemicals can also have a negative impact on the environment and humans 
themselves if the doses used are not in accordance with existing standards. an alternative 
disinfectant method that does not use chemicals and is environmentally friendly, namely by 
using the UV (Ultraviolet)-decontamination method, in this case UV-C rays. The purpose of 
this final project is to find out the results of UV irradiation from UV-C lamps in theory and 
measurement, the optimal placement of a fixed - UV lamp system to obtain an effective 
disinfectant dose, and the length of time it takes to reach the target dose to prevent the spread 
of the COVID-19 virus. 19. 
The methods used in this project include theoretical calculations and data measurements to see 
the results of UV radiation irradiation on UV-C lamps and look for correlations between the 
two to find the conversion value. And with the help of DIALux Evo 9.2 software to find out 
the radiation value from the conversion equation, see the optimum UV dose spread, and reach 
the desired dose target time. 
The result is that there are differences in the results of UV irradiation on UV-C lamps with the 
efficiency of lamps and ballasts as well as on the measurement method that affects UV-C 
radiation, but according to field conditions and does not affect the actual application The 
number of lamp placements and the dimensions of the room affect the dose spread. And the 
minimum time to achieve the target dose in the case study is 29 minutes using 6 placements of 
UV-C lamps with 2 lamps each at the six placement points. 
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